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Voorbeelden krachtige leeromgeving 

Stellingen tussendoor
Waarom ICT in het hoger 
onderwijs?



































Op school & elders





Op school & elders







Op school & elders




Modellen: Doel en variabelen
Doel: helpt bij visie ontwikkelen





Modellen: Doel en variabelen
Doel: helpt bij visie ontwikkelen





Hoe wordt ICT bij uw instelling 
voor leren gebruikt?

govote.at code 56 49 69
Leren	  bij	  instituut	  en	  elders
Leren	  bij	  instituut	  en	  elders
Rotation	  (minimaal	  één	  online	  
leeractiviteit)
Leren	  bij	  instituut	  en	  elders




Leren	  bij	  instituut	  en	  elders




Self	  mix	  (online	  cursussen	  en	   
contigue	  cursussen)  
 
Horn	  &	  Staker,	  2012
Leren	  bij	  instituut
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
Lab	  rotatie	    
(afwisseling	  computerlokaal-­‐  
leslokaal)
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Leren	  bij	  instituut
Flex	  (vooral	  online	  leren	  bij	  instelling)
Lab	  rotatie	    
(afwisseling	  computerlokaal-­‐  
leslokaal)
Klas	  rotatie	  (‘stations’	   
in	  leslokaal)	  
‘Student teachers Kindergarten 1898’ by Ontario 
Ministry of Education – 
This image is available from the Archives of Ontario 
under the item reference code RG 2-257, Acc. 13522 
Grofweg	  11	  modellen







X	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  X	  
X	   	   	   	   	   	   	  	  X
Wat	  is	  je	  doel	  en	  je	  context?
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X	   	   	   	   	   	   	  	  X







A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen
























Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten









Inbedden in curriculum (bijv opdracht).



















Bouwmeester cs (2013). Studenten die 
zich met zelftoetsen voorbereiden op 
een summatieve toets scoren hoger




Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)







Lerenden bekijken pitches en  
geven feedback


















computing, leren in 
authentieke contexten
Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 

Wat kan straks, wat nu nog niet kan?
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